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トラウス Josef Strauss （1827-70）によるポプ
リ２曲を発見した。２曲はともにウィーンの
出 版 社C.A.シュピーナ Spina社 が 出 版 し た
‘Anthologie Musicale  (Musikalische 
Blumenlese).  Fantasies en Forme de 
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アーベルトのオペラ《アストルガ》と
ヨーゼフ・シュトラウスのポプリ
Abert’s Opera “Astorga” and Josef Strauss’s Potpourri Based on the Same Opera 
若　宮　由　美
WAKAMIYA, Yumi
 The piano socre of a potpourri based on Abert’s opera “Astorga” that was arranged by 
Josef Strauss was published as No.105 of the series named ‘Anthologie Musicale’ by the 
Viennese publisher C.A. Spina. The original German opera “Astorga” by J.J. Abert was 
premiered in Stuttgart on May 27, 1866, and was performed in Vienna on July 30, 1870. 
This opera was praised in Germany, but wasn't accepted in Vienna. Although Josef Strauss 
with the Strauss-Orchestre performed fragments from “Astorga” on June 18 and 21, 1867 in 
Viennese Volksgarten, there is no evidence that Josef’s potpourri based on “Astorga” was 
played. The potpourri was constructed by motifs of six numbers in the first and second acts 
of the opera, and the motifs from third act were not citied. It is unclear why did Josef 
Strauss arrange this potpourri, and the publication process of this potpourri was very 
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Adamの《ロンジュモーの郵便屋 Der Postillon 
von Lonjumeau》とボイエルデュー François-
Adrien Boieldieuの《白衣の婦人 Die weisse 
Frau》が４回、ドニゼッティ Gaetano Donizetti
の《愛の妙薬 Der Liebestrank》３回、《アス



































ろみ Le Sommeil de Juliette、c.最終の二重
奏）、2.アーベルトのオペラ《アストルガ》
からバルカローレと騎士の合唱、3.ヨーゼフ・
シュト ラ ウ ス： ワ ル ツ〈 戴 冠 の 歌 
Krönungslieder〉［op.226］、4.エドゥアルト･
シュトラウス：ポルカ・マズルカ〈心と心を
通わせて Herz an Herz〉［op.27］、5.エドゥア
ルト･シュトラウス：ポルカ・シュネル〈縦





























































































年 月 日 場　所 年 月 日 場　所
102 Offenbach: La vie Parisienne （Ot） 1866 10 31 パレ・ロワイヤル
（パリ）
1867 1 31 アン･デア･
ウィーン劇場
103 Ricch: Crispino e la Comare （O） 1850 2 28 テアトロ・サン・ベネ
デット（ヴェネツィア）
1867 5 10 ケルンテン門脇
の宮廷劇場
104 Offenbach: Die Grossher-
  zogin von Gerolstein （Ot）
1867 4 27 ヴァリエテ座（パリ） 1867 5 13 アン･デア･
ウィーン劇場
105 Abert: Astorga （O） 1866 5 27 宮廷歌劇場
（シュトゥットガルト）
1870 7 30 カール劇場
106 Verdi: Don Carlos （O） 1867 3 11 オペラ座（パリ） 1932 5 10 宮廷歌劇場




1856 11 28 アン･デア･ウィーン
劇場（ウィーン）
同　　左
108 Offenbach: Nach dem Zapfenstreich （Ot） 1867 7 9 クアザール
（バート・エムス）
1868 2 13 カール劇場
注）* 題名は『ポプリ全集』出版時のタイトル、** ジャンルはＯ＝オペラ、Ot＝オペレッタ、Ｂ＝バレエ












Ⅰ 001-023 23 4/4 e Adagio Ouverture
 
001-023 4/4 e Adagio
024-057 34 3/4 E Maestoso 024-057 3/4 E Andante Maestoso
Ⅱ 058-117 60 6/8 A Allegretto Act1: No.1 Lied:
  Wenn Herrliche（Eleonore）
113-170 6/8 A Allegretto
Ⅲ 118-186 69 6/8 D Più 
animato
Act1: No.2 Terzett
  Ich habe errungen ihr Herz
  （Eleonore, Balbaces, 
   Farnese）
136-204 6/8 Des Allegro vivace
Ⅳ 189-220 32 4/4 Es Adagio Act2: No.5 Recitativ und Arie:
  Stabat mater（Astorga）
057-083 4/4 Es Adagio
221-258 60 6/8 F Andante Act2: No.5 Lied:
  Wenn hart das Leben mich
  bedroht （Angioletta）
                （Astorga）
110-157 6/8 F Andante
con moto
182-191
Ⅴ 259-317 59 2/4 As Allegretto Act2: No.8 Cavatine:
  Komm süss' Liebchen 
  （Balbaces）
040-094 2/4 As Allegretto
Ⅵ 318-351 66 6/8 As Allegro Act2: No.6 Barcarole:
  Horch, welch Klingen
  （Chor）
031-058 6/8 Es Allegretto
352-384 33 2/4 Des Andante 
con moto
Act2: No.6 Barcarole:
  Wie schön ist sie!（Angioletta, 
  Balbaces, Lauristan, Chor）
89-120 2/4 Des Andante 
con mote
385-410 26 2/4 D Allegro Act2: No.6 Barcarole:
  In der Oper sollst du（Chor）
164-189 2/4 D Allegro
411-494 84 2/4 B （Allegro） Act2: No.6 Barcarole:
  Erreichbar ist dir（Chor）


































ン ジョレッタ に よ る リート“Wenn hart das 




































































































小節、すなわち“In der Oper sollst du glänzen”
（ニ長調）と、続く第190～271小節の“Erreichbar 





10 ％）、 Ⅱ ＝60小 節（11 ％）、 Ⅲ ＝69小 節


























て い る。“I felt I had to write to you to offer my 
heartfelt congratulations on your discovery of two 
'lost' Josef Strauss potpourris, based on the music 
from Abert’s Astorga and Gounod’s Roméo et 
Juliette. This is sensational! I note that even 
Professor Franz Mailer does not include mention 
of either potpourri in his biography Joseph 
Strauss: Genie wider Willen or in his later 
Joseph Strauss. Kommentiertes Werkverzeichnis. 
Somehow, I also missed including them in the 
worklist I compiled for my Josef Strauss entry for 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 









































































 オース ト リ ア 国 立 図 書 館：“ANNO［AustriaN 
Newspaper Online］＝ Historische Österreichische 
Zeitungen und Zeitschriften.” http://anno.onb.
ac.at/で 閲 覧。 参 照 新 聞 は 以 下 の 通 り。“Die 
Presse”, “Fremden-Blatt（FB）”, “Neue Freie 
Press”, “Neues Fremden-Blatt（NFB）”, “Neue 
Zeitschrift für Musik”, “Wiener Zeitung”, 
“Wiener Abendpost”, “Zellner’s Blätter für 






















８月20日、“Die weisse Frau”: ７月８日、７月11日、
７月22日、８月16日、“Astorga”: ７月30日、８月２









Teufel” ,  “Lucia von Lammermoor” ,  “Die 
Stumme von Portici”, “Die Afrikanerin”, “Fidelio”, 
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